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El título nobiliario de Marqués del Valle del Toxo, conocido comúnmente 
como Marqués de Yavi, era el más importante en el territorio del virreinato del 
Río de la Plata y se extendía por toda la Puna argentina y diversos municipios 
de Bolivia. Hubo cuatro marqueses desde su creación  en 1708 por la Real Cé-
dula emitida por Felipe V, rey de España, hasta su disolución en 1820 luego del 
fallecimiento del cuarto marqués Juan José Feliciano Fernández Campero. La 
abundancia de referencias históricas sobre el Marquesado de Yavi, el reciente 
interés político por recuperar la figura histórica del último Marqués sumado al 
encuentro social de sus descendientes ofreció la extraordinaria posibilidad de 
realizar una reconstrucción detallada de la genealogía de la familia Campero 
y relacionarla con el estudio molecular de sus descendientes. Se analizaron 
muestras de 30 individuos Campero a través de 6 microsatélites del cromoso-
ma Y (DYS:19, 389a y b, 390,392,393) Se encontraron 8 linajes paternos bien 
definidos, 16 muestras comparten un linaje único, el segundo linaje congrega 
a 5 individuos, el tercero y cuarto linaje cuentan con 2 individuos cada uno 
y en 5 muestras se encontraron linajes individuales no relacionados con los 
anteriores. De estos resultados se interpreta que en la Genealogía Campero co-
existen linajes diferentes, de los cuales uno de ellos, el mayoritario, probable-
mente sea el linaje fundador de esta genealogía. Se discuten estos resultados a 
la luz de la información genealógica e histórica.
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